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  I
 
摘  要 
 随着信息技术的推广应用与信息资源的开发利用，自动化管理也越发普及。
同时也正在向广度和深度发展，并进入了管理活动与业务活动综合信息化的新阶
段。自动化管理的新发展进一步促进信息化考核的普及和提高，使得人事工资管
理在整个管理中也越发重要。工资管理渗透于和体现在各种管理的一切方面和全
部过程。因此，信息化人事工资管理在现代管理中所担任的角色也越来越重要。
近些年来信息技术蓬勃发展，将先进的信息技术运用于人事工资的各个方面，实
现人事工资信息化管理，是摆在我们面前的一项迫切任务。 
    本系统采用 ASP 架构和 visual studio2010 编程工具完成系统实现。该系统主
要包括人事信息管理、职工考勤管理、工资管理三个模块，能够满足全院员工的
工资变更和发放要求。 
    本文从系统的需求分析入手、经过需求分析、系统设计、系统实现及测试多
个步骤较为详细的介绍了医院工资管理系统的设计和实现过程。通过信息化技
术，将医院的人事工资管理实现信息化管理，通过本系统，可以大大提高医院在
人事工资管理的效率，降低人员成本。 
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Abstract 
    With the popularization and application of information technology and 
information resources development and utilization, automation management is also 
increasingly popular. At the same time also is developing to the breadth and depth, 
and entered into the new stage of comprehensive information management activities 
and business activities. New development of the automation management to further 
promote the popularity of informatization evaluation and improve, led to the 
promotion of the position of the personnel salary management in the whole 
management. Penetrates and salary management is embodied in all aspects of a 
variety of management and whole process. Therefore, the information personnel 
salary management in the role of modern management is becoming more and more 
important. Booming in recent years information technology, application of advanced 
information technology to the personnel salary aspects, realize information 
management personnel salary, is an urgent task in front of us.  
    Hospital salary system uses ASP architecture and chooses visual studio2010 
programming tools, Ben. System mainly includes the personnel information 
management, employee attendance management, wage management three system 
mainly includes three permissions management: super administrator permissions, the 
personnel management staff administrator privileges, hospitals in the worker's rights. 
Mainly includes the personnel information management, employee attendance 
management, wage management three modules.  
    This dissertation obtains from the system requirements analysis, through the 
demand analysis, system design, system implementation and testing multiple steps 
detailed introduces the hospital personnel salary system design and implementation of 
the process. In this paper, the hospital personnel salary management of the entire 
digital automation implementation, through this system, can greatly reduce hospital in 
personnel wages has invested resources.  
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第一章 绪论 
1.1项目背景和意义 
    医院业务的扩展、各部门人员数量的激增都会给医院的人事工资管理带来新
的问题、提出新的挑战。随着信息技术的推广应用与信息资源的开发利用，自动
化管理也越发普及[1]。同时也正在向广度和深度发展，并进入了管理活动与业务
活动综合信息化的新阶段[2]。自动化管理的新发展进一步促进信息化考核的普及
和提高，使得人事工资管理在整个管理中显得越发重要。工资管理渗透于和体现
在各种管理的一切方面和全部过程[3]。因此，信息化人事工资管理在现代管理中
所担任的角色也越来越重要。近些年来信息技术蓬勃发展，将先进的信息技术运
用于人事工资得各个方面，实现人事工资信息化管理，是摆在我们面前的一项迫
切任务[4]。 
    工资管理是一套先进的管理模式，其实施要取得成功，必须有必需的技术和
工具支持，医院人事工资管理软件是实施人事部门人员管理职工必不可少的一套
技术和工具集成支持平台[5]。工资管理系统基于通讯、计算机等信息技术，能实
现医院对职工、部门的良好管理，能够协助管理者更好地完成管理的两项基本任
务：管理和了解职工状况[6]。 
1.2 主要研究内容 
    本项目面向医院人事部门解决处理全院员工的工资变更和发放问题，是属于
各个医院中人力资源系统的一部分[7]。 
    本文的主要工作是将医院中关于工资管理这一部分工作通过系统建模，和具
体的系统设计，将这一部分的工作完全通过本系统加以实现。 
    本文分析了医院各个部门、各个节点之间的具体关联，通过数据库建模，将
各个实体之间的逻辑联系找出来，设计成数据表。同时梳理医院关于工资管理这
工作的工作流程[8]。通过本系统来缩短人事部门对于工资管理这一部分工作的时
间投入[9]。同时本文还将研究和阐述本系统中关于系统权限的划分和具体实现情
况。 
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1.3论文组织结构 
    本文组织结构安排如下： 
    第一章介绍了项目建设的背景、研究的意义及重要性和本文的组织结构。主
要阐述了论文的项目背景，和为什么要选次题目。同时还将介绍本文的主要组织
结构和论文层次。 
    第二章介绍系统开发的相关技术。主要介绍本文中设计和实现的系统的开发
环境、开发工具、和为什么选择它们作为本论文系统实现的工具，他们的优点是
什么。 
    第三章对系统进行了需求分析。主要介绍系统的需求分析，分析系统所适用
的系统架构和功能模块划分以及系统用户权限的设计。 
    第四章对系统进行了设计。主要介绍系统设计的具体情况和系统功能实现的
方式以及各个功能实现的逻辑，同时也将详细介绍本系统中各个功能实现的具体
逻辑。 
    第五章是系统实现。主要介绍了系统实现的主界面、系统实现其功能的部分
代码。并且完成了系统测试，对系统测试的结果进行了分析与评估。 
    第六章是总结与展望。主要介绍在完成本次论文的过程中所遇到的问题，以
及解决问题时的收获，并对本论文进行了总结和对以后工作的展望。 
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第二章 系统相关技术 
    每一个计算机系统的实现都离不开支撑起开发过程的各种工具软件以及系
统的运行环境，本章主要介绍医院工资管理系统所用到的相关工具软件以及技术
支持。 
2.1 SQL Server数据库 
    SQL 全称为结构化查询语言（Structured Query Language），属于关系型数
据库，对市面上绝大多数数据库系统的支持都非常良好。SQL 是由微软主导，
三家医院合作开发的。最早的版本发布于 2000 年，该语言具有兼容性好、集成
度高的特点[10]。同时 SQL 的开放型、可伸缩性在数据库产品中也比较好。除此
之外，它还具有良好的伸缩性、可拓展性和可操作性等特点[11]。可供选择的数据
库很多，如 SQL Server、Access、Oracle 等。Visual Studio 对 SQL 和 Access 的支
持最好[12]。Access 适合小型数据库的开发，在中小医院办公、私人使用的数据
库设计中选用最多。SQL 始于大型数据库，系统需要的信息量较小，同时对数
据库稳定性要求高，所以此次开发选择的数据库产品为 SQL[13]。最新版本的 SQL 
Server 能够加密数据文件和日志文件，完全不用事先改动所写应用程序[14]。这
些可以在不改变已有的应用程序的情况下进行。SQL 对微软的操作系统支持较
好，同时 SQL 的汉化比其他产品更好，在保证操作简单的同时还能确保系统的
稳定和技术支持，因此此次开发选择的数据库产品为 SQL Server[15]。 
2.2 ASP 
    早期的 Web 程序开发是十分繁琐的，以至于要制作一个简单的动态页面需
要编写大量的 C 代码才能完成，于是 Microsoft 公司于 1996 年推出的一种 Web
应用开发技术 asp，用于取代对 Web 服务器进行可编程扩展的 CGI 标准[16]。ASP
的主要功能是将脚本语言、HTML、组件和 Web 数据库访问功能有机地结合在
一起，形成一个能在服务器端运行的应用程序，该应用程序可根据来自浏览器端
的请求生成相应的 HTML 文档并回送给浏览器[17]。使用 ASP 能够创建以 HTML
网页作为用户界面，并能够与数据库进行交互的 Web 应用程序[18]。 
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    ASP 是动态服务器页面（Active Server Page）的英文缩写[19]。 它可以与数
据库和其它程序进行交互，是一种简单、方便的编程工具。ASP 的网页文件的格
式是 .asp 和.aspx。现在互联网中的动态网站中，有相当一部分网站是用其作为
开发工具的，它也是本系统所用到的主要开发工具[20]。其界面简洁、面向对象
思想和结构化编程的特点非常适合本系统的特点，通过微软提供的 visual studio 
2010 强大的交互式界面，可以快速高效的将本系统实现出来。 
2.3 B/S架构 
    Browser/Server 结构主要是利用了不断成熟的 Web 浏览器技术：结合浏览器
的多种脚本语言和 ActiveX 技术，用通用浏览器实现原来需要复杂专用软件才能
实现的强大功能，同时节约了开发成本[21]。 
    B/S 最大的优点就是可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门的软件，
只要有一台能上网的电脑就能使用，客户端零安装、零维护[22]。系统的扩展非
常容易。B/S 架构如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 B/S 架构 
 
    B/S 对安全以及访问速度的多重的考虑，建立在需要更加优化的基础之上. 
比 C/S 有更高的要求 B/S 结构的程序架构是发展的趋势，从 MS 的.Net 系列的
BizTalk 2000 Exchange 2000 等，全面支持网络的构件搭建的系统。SUN 和 IBM
推 JavaBean 构件技术等，使 B/S 更加成熟.。 
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2.4 本章小结 
    本章主要介绍了系统所使用到的相关技术，包括所选数据库 SQL 的优
点和所用开发 ASP 语言的情况以及 B/S 的架构介绍。
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第三章 系统需求分析 
    系统的需求分析，是每一个软件系统开发必不可少的一个重要环节。通过系
统分析，可以对系统的模块划分和具体需要实现的功能有一个宏观指导，通过以
整个系统的高度来统筹系统的整体情况。本章对系统的需求分析进行描述，其中
包括系统的功能需求分析和非功能需求分析。 
3.1 总体需求概述 
    医院工资管理系统是医院对工资进行管理的技术平台支撑，它不仅需要对每
个不同职位、不同编制、不同工种的个人进行不同工资算法计算，还要对同一职
工的不同出勤情况进行奖惩挂钩运算，最终计入总的工资管理计算之中。 
    本系统的用户角色有三种：超级管理员、人事部管理员，医院职工。 
    本系统分为三个界面：超级管理员管理界面、人事部管理员操作界面、医院
职工打卡以及操作自己某些信息。           
    本系统大体分为三块：超级管理员对管理员信息进行操作，管理员对职工信
息进行操作，职工对自己信息进行操作。    
    超级管理员登录界面需要身份验证（超级管理员名字，密码，身份），输入
全部正确后方可进入管理界面。 
    人事部管理员登录到登录界面需要身份验证（管理员名字，管理员密码，身
份），输入全部正确后方可进入管理界面。 
    职工登录界面时需要身份验证（职工名字，密码，身份），输入全部正确后
方可进入操作界面。 
3.2 功能需求分析 
3.2.1人事信息模块 
    工资系统的基础是人事信息，所以人事信息的变动也直接影响着工资的员工
自身工资的变动。所以人事信息模块在该系统中为工资管理提供数据依赖和信息
基础。在人事信息模块中，系统对医院人事信息的管理主要分为对医院部门的管
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